クラハシ ソウゾウ ノ トウキョウ ジョシ コウトウ シハン ガッコウ ホイク ジッシュウカ 「ホイクホウ」 コウギ ノ ケントウ : 『クラハシ ソウゾウ 「ホイクホウ」 コウギロク』 ト 「カワカミ ノート」 ノ ヒカク カラ by 槇 英子 et al.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study of the Lecture on “Childcare Methods” by Kurahashi
Sozo at the Tokyo Women’s Higher Normal School
Childcare Training Department:
The Comparison of “Lecture Notes for Childcare Methods
by Kurahashi Sozo” and “Kawakami Notes”
MAKI, Hideko　
ENOSAWA, Yoshihiko　
The purpose of this paper is to clarify the actual training methods of nursery teachers at the Tokyo 
Women’s Higher Normal School in the beginning of Showa Era through examining “Kawakami 
Notes”. “Kawakami Notes” is the personal lecture record written by Sugako Kawakami who attended 
the class of the 9th year of Showa. 
While we have another book, “Lecture Notes for Childcare Methods by Kurahashi Sozo” edited 
with the notes which had been written by another student who had attended the class at the same 
period. In this paper, the two texts, “Kawakami Notes” and “Lecture Notes for Childcare Methods by 
Kurahashi Sozo” were examined.
From the comparison of the two texts, “Kawakami Notes” has been recognized as a valuable 
historical material although it is incomprehensive. We can understand vividly how Professor 
Kurahashi had taught the methods. The two texts are so different and complemental that the both 
could lead us to the mutually deeper understanding of Kurahashi Methods.
